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National Christian College 
Athletic Association 
©toss Count~ GhamQionships 
November 16, 2002 
Cedarville University; Cedarville, OH 
John Bryan State Park 
Women's Team Results 
10:00 a.m. (Eastern) - 5,000 meters 
35°, overcast, damp, light wind 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
===========================================================;=========== 
1 Cedarville University 33 1 2 3 12 15 17 28 
2 Indiana Wesleyan Univ. 63 6 10 11 14 22 27 40 
3 Malone College 110 4 5 32 33 36 38 61 
4 Roberts Wesleyan College 128 9 19 24 35 41 55 60 
5 Spring Arbor University 156 20 25 30 31 50 63 65 
6 Geneva College 206 13 16 42 67 68 74 107 
7 Olivet Nazarene Univ. 216 7 37 49 51 72 78 88 
8 Northwestern College 229 8 26 59 66 70 83 84 
9 Asbury College 271 18 39 44 77 93 130 
10 Taylor University 312 21 34 62 97 98 116 147 
11 Bethel College 328 23 46 53 87 119 121 
12 Mid.America Nazarene Univ 334 29 58 79 82 86 108 127 
13 Trinity Christian College 351 43 54 73 85 96 102 
14 Nyack College 405 48 71 90 95 101 143 145 
15 Maranatha Bible Baptist 453 56 57 105 106 129 135 146 
16 Trinity International Uni 473 52 91 109 110 111 125 126 
17 North Central Univ. 489 45 64 120 123 137 140 144 
18 Northland Baptist Bible 516 75 94 99 117 131 149 
19 Baptist Bible College 524 69 92 103 128 132 134 139 
20 North Greenville College 537 89 100 112 114 122 124 136 
20 Oakland City University 537 47 76 113 150 151 
22 Dallas Baptist University 556 80 81 115 138 142 
23 Southern Wesleyan Univer 644 104 118 133 141 148 
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National Christian College 
Athletic Association 
Gross GountfY GhamJ?ionshi~s 
November 16, 2002 
Cedarville University; Cedarville, OH 
John Bryan State Park 
Women's lndividuar Results 
10:00 a.m. (Eastern) - 5,000 meters 
35°, overcast, damp, light wind 
Ced Name Year School Finals Points 
===------=========~====--=======:===========------===:==========-------
1 Tetrick, Jennifer 
2 Roberts, Sarah 
3 McNeilance, Kim 
4 Boatwright, Laura 
5 Hollinger, Jen 
6 Ohrn, Ashley 
7 Yates, Lynnae 
8 Bressert, Kristin 
9 Cipura, Kim 
10 Alloway, Katie 
11 Bloomquist, Katie 
12 Winburn, Abigail 
13 Rickard, Heidi 
14 Ralston, Julie 
15 Wright, Heidi 
16 Carter, Rebekah 
17 Wiggins, Ann-Marie 
18 King, Diane 
19 Reed, Laurel 
20 Peters, Meg 
21 Spencer, Katie 
22 Boggs, Margaret 
23 Lawver, Carrie 
24 Reed, Elizabeth 
25 Cornelius, Darby 
26 Strei, Melissa 
27 Meier, Lizz 
28 McKellar, Jennifer 
29 Lyle, Jamie 
30 Anderson, Staci 
31 Miller, Rachelle 
32 Lamb, Liz 
33 Thomas, Ashley 
34 Hipp, Lindsey 




SO Malone College 
SO Malone College 
JR Indiana wesl 
SR Olivet Naz. 
SO Northwestern 
SO Roberts Wesl 
SO Indiana wesl 
SO Indiana Wesl 
SO Cedarville 
SR Geneva College 
SR Indiana wesl 
SR Cedarville 
SR Geneva College 
JR Cedarville 
SR Asbury College 
Roberts Wesl 
SO Spring Arbor 
JR Taylor University 
FR Indiana Wesl 
FR Bethel College 
JR Roberts Wesl 
SR Spring Arbor 
FR Northwestern 
FR Indiana Wesl 
FR Cedarville 
FR MidAmerica 
FR Cascade College 
SR Spring Arbor 
FR Spring Arbor 
FR Malone College 
FR Malone College 
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36 Garrison, Jessica JR Roberts Wesl 20:16.51 35 
37 Parks, Sarah FR Malone College 20:19.61 36 
38 Guengerich, Andrea FR Olivet Naz. 20:21.01 37 
39 Eubank, Sarah so Malone College 20:22.90 38 
40 Robertson, Holly so Asbury College 20:24.15 39 
41 Veenkant, Jodi so Indiana Wesl 20:27.84 40 
42 Scribani, Jennifer FR Roberts wesl 20:28.16 41 
43 Melton, Sarah so Geneva College 20:30.24 42 
44 Hoving, Amy so Trinity Chri 20:31.17 43 
45 Kirby, Gwen SR Asbury College 20:32.80 44 
46 Scally, Stephanie so North Central Univ. 20:34.12 45 
47 Feil, Nicole FR Bethel College 20:37.02 46 
48 Dearborn, Cassidy so Oakland City 20:37.82 47 
49 Merriman, Emily JR Nyack College 20:41.52 48 
50 Vickroy, Leigh SR Olivet Naz. 20:42.05 49 
51 Dennison, Rebecca so Spring Arbor 20:42.95 50 
52 Prince, Ashley FR Olivet Naz. 20:44.50 51 
53 Samuelson, Beth so Trinity Int. 20:45.20 52 
54 Storlie, Honey SR Bethel College 20:45.58 53 
55 Hoolsema, Heidi so Trinity Chri 20:46.00 54 
56 Marcello, Amy SR Roberts Wesl 20:46.42 55 
57 Sutherland, Elisa SR Maranatha 20:46.75 56 
58 Walburg, Lianna JR Maranatha 20:47.58 57 
59 Bolte, Heather so Mid.America 20:47.98 58 
60 Simon, Emily FR Northwestern 20:48.24 59 
61 George, Becky FR Roberts wesl 20:48.59 60 
62 Bolinger, Nicole so Malone College 20:49.13 61 
63 Conrad, Christy so Taylor University 20:52.10 62 
64 Kolenbrander, Amber so Spring Arbor 20:54.18 63 
65 Beichley, Michelle JR North Central Univ. 20:54.79 64 
66 Edwards, Tiffany SR warner Pacif 20:57.56 
67 Nelson, Amy FR Spring Arbor 21:03.12 65 
68 Spencer, Maria FR Northwestern 21:04.00 66 
69 Sell, Dawn so Geneva College 21:04.85 67 
70 Spencer, Juliann so Geneva College 21:05.55 68 
71 Weik, Jessie so Baptist Bibl 21:08.25 69 
72 Koopman, Kristina JR Northwestern 21:09.31 70 
73 Newcomb, Jeanna FR Nyack College 21:11.59 71 
74 Rowland, Penny FR Olivet Naz.· 21:12.44 72 
75 Brickman, Diana so Trinity Chri 21:14.36 73 
76 Davis, Anna FR Geneva College 21:15.20 74 
77 Schmidt, Tiffany FR Northland 21:15.62 75 
78 Kern, Annette SR Oakland City 21:15.92 76 
79 McVey, Jodi so Cascade College 21:17.47 
80 Fisher, Ivy SO Asbury College 21:17.85 77 
81 Hoffmann, Crystal JR Olivet Naz. 21:18.13 78 
82 Owensby, Jackie FR Mid.America 21:20.78 79 
83 Finholt, Alicia FR Dallas Bapt 21:21.32 80 
84 Giles, Deleana JR Dallas Bapt 21:21.82 81 
85 Broughton, Kristi FR MidAmerica 21:23.07 82 
86 Anderson, Grace FR Northwestern 21:25.19 83 
87 Olsen, Elicia so Northwestern 21:25.55 84 
88 Sudkamp, Emily SR Trinity Chri 21:26.93 85 
89 Nicoll, Stephanie FR Mid.America 21:28.09 86 
90 Feil, Shannon FR Bethel College 21:29.61 87 
91 Brewster, Dorothy SR Pbu 21:35.21 
92 Smith, Jennifer FR Olivet Naz. 21:37.20 88 
93 Geib, Joanna JR North Greenv 21:38.47 89 
94 Jewett, Rachel SR Nyack College 21:39.55 90 
95 Baumgardner, Kate so Trinity Int. 21:40.13 91 
96 Atkins, Elizabeth FR Baptist Bibl 21:46.66 92 
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97 Kiper, Carmen JR Asbury College 21: 47 .98 93 
98 Prahl, Sarah SO Northland 21:49.35 94 
99 Muckell, Wendy so Nyack College 21:50.28 95 
100 Oorns, Rachel SO Trinity Chri 21:50.74 96 
101 Betteridge, Carolyn FR Taylor University 21:52.10 97 
102 White, Miriam FR Taylor University 21:57.13 98 
103 Callahan, Carrie JR Northland 21:57.94 99 
104 Jollie, Anna so North Greenv 22: 01. 35 100 
105 Bigbee, Tabitha so Nyack College 22:08.63 101 
106 Tinklenberg, Laura so Trinity Chri 22:11.42 102 
107 Sauers, Ashley so Baptist Bibl 22:12.73 103 
108 Woodbury, Erin FR Southern Wes 22 :15.06 104 
109 Schrock, Rebekah SR Maranatha 22:16.16 105 
110 McDonald, Dayna JR Maranatha 22:34.79 106 
111 Alessi, Alison JR Geneva College 22:35.16 107 
112 Mathews, Alisha SR MidAmerica 22:38.65 108 
113 Hesse, Laura SR Trinity Int. 22:39.64 109 
114 Brooks, Mary-Heather FR Ken t. Christ 22 :41. 57 
115 Carlson, Becky JR Trinity Int. 22:42.38 110 
116 Anderson, Courtney JR Trinity Int. 22:44.69 111 
117 Harding, Carrie FR North Greenv 22:45.37 112 
118 Evans, Erica JR Oakland City 22 :46. 57 113 
119 Sadler, Nicholette JR North Greenv 22:51.77 114 
120 Haire, Megan FR Dallas Bapt 22:58.52 115 
121 Fieldhouse, Kimbra so Taylor University 23:00.49 116 
122 Hauge, Ashley FR Crown College 23 :07. 85 
123 Needham, Kathy JR Northland 23: 10 .91 117 
124 Ramsey, Einily SR Southern Wes 23:15.34 118 
125 Wiegand, Aleisha JR Bethel College 23:22 . 21 119 
126 Krueger, Rachel so Crown College 23: 22. 61 
127 Kasper, Marlo FR North Central Univ. 23: 26. 82 120 
128 Querry, Lisa FR Crown College 23:27.09 
129 Wiesser, Staci JR Bethel College 23:30.64 121 
130 Tanner, Tabitha SR North Greenv 23:31 . 47 122 
131 Newport, Emily SR North Central Univ. 23 :33.00 123 
132 Wheatley, Kelly JR North Greenv 23:34.30 124 
133 Bonner, Charity JR Trinity Int. 23:38.64 125 
134 Wise, Katie SR Trinity Int. 23:45.77 126 
135 Scipio, Sasha JR MidAmerica 23:48.69 127 
136 Toth, Valerie FR Baptist Bibl 23:50.30 128 
137 Hughes, Priscilla JR Maranatha 23:52.72 129 
138 Kehoe, Keri SO Asbury College 23:59.23 130 
139 Kukera, Amanda FR Northland 24 :01. 94 131 
140 Willmore; Laura SO Kent. Christ 24: 04 .37 
141 Warren, Sarah JR Baptist Bibl 24:06.53 132 
142 Hill , Andrea JR Southern Wes 24:11.92 133 
143 Semp, Heather JR Baptist Bibl 24:13.53 134 
144 Fore , Tysha SO Maranatha 24:18.08 135 
145 Bohler, Heidi SR Nor th Greenv 24:27.37 136 
146 Montgomery, Leesha JR Nor t h Central Univ. 24:30.66 137 
147 Dubois, Erin so Pbu 24:32.66 
148 Doss , Elizabeth JR Kent. Christ 24:34.67 
149 Stout, Rebecca FR Dallas Bapt 24:51.48 138 
150 Lancas ter, Courtney FR Baptist Bibl 25:07.60 139 
151 Ghastin, Marie FR North Central Univ. 25:22.41 140 
152 Stinson, Catherine FR Southern Wes 25: 52. 28 141 
153 Warner, Maggie JR Kent. Christ 25:55.42 
154 Hardy, Erin FR Dal las Bapt 26:10.52 142 
155 Guthridge, Christie so Nyack College 26:20.97 143 
156 Machkovich, Natalie FR North Central Univ. 26:35.39 144 
157 Iovine, Jennifer JR Nyack College 26 :49. 96 145 
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158 Hamilton, Sharon SR Maranatha 27:32.28 146 
159 Walsman, Amy so Taylor University 27:50.19 147 
160 Ford, Bethani so Southern Wes 28:02.94 148 
161 Scheidel, Joy SO Northland 28:11.55 149 
162 Daniels. Kelly SR Pbu 28:44.57 
163 Allen, Amanda FR Oakland City 28:49.65 150 
164 Holt, Lindsey SO Oakland City 29:06.51 151 
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